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1 La prospection pédestre réalisée dans la haute vallée d’Asco en août 2017 avait pour
objectif  d’identifier  des  gîtes  de  rhyolite  (potentiels  ou présentant  une exploitation
préhistorique avérée) et des traces d’occupation néolithique (atelier, habitat). Elle s’est
inscrite  dans  la  continuité  de  recherches  universitaires  (Ameziane-Federzoni  1999,
2011) et d’un PCR sur les matières premières lithiques de la Corse (Bressy et al. 2014).
Les indices récoltés au cours de ces recherches ont permis d’orienter la prospection
thématique menée en 2017.
2 Lors de cette opération archéologique, trois sites néolithiques ont été identifiés, dont
un situé à proximité d’un gîte de rhyolite exploité. La présence d’artefacts sur ces sites
de  haute  altitude  confirme  ce  qui  a  déjà  été  constaté  dans  le  centre  de  la  Corse
(Ameziane-Federzoni et al. 2012 ; Mazet et al. 2016), à savoir une occupation humaine de
la haute montagne dès le Néolithique.
3 La  découverte  d’un  nouveau  gîte  de  rhyolite  (fig. 1)  vient  aussi  attester  une
fréquentation des milieux d’altitude pour l’exploitation de la rhyolite, comme cela a été
le cas sur le plateau d’Alzu et le site d’I Castelli (Ameziane-Federzoni et al. 2014 ; Mazet
et al. 2016).
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Fig. 1 – Gîte de rhyolite exploité
Cliché : N. Ameziane-Federzoni.
4 Il  a  également  été  noté  lors  de  cette  prospection  que  deux  des  sites  néolithiques
identifiés ont été occupés lors de périodes plus récentes pour des activités pastorales
(fig. 2), point également commun avec le plateau d’Alzu, occupé encore actuellement
par des bergers lors de la transhumance estivale. Aussi, il apparaît que dans le cadre de
recherches qui portent sur l’occupation préhistorique des zones de haute montagne, la
prospection des habitats pastoraux est indispensable.
 
Fig. 2 – Site néolithique sur habitat pastoral (bergeries de l’Entrada)
Cliché : N. Ameziane-Federzoni.
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5 La localisation de gîtes  d’extraction de rhyolite  permet  d’apporter  des  éléments  de
réflexion sur l’exploitation des milieux de haute altitude et la mobilité des hommes
durant le Néolithique. L’étude des produits issus de l’exploitation des gîtes de rhyolite a
pour objectif d’obtenir des données sur l’adaptation des communautés insulaires à leur
milieu naturel, et sur le modèle d’organisation territoriale qui en a découlé.
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